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What children’s photography can teach us about affect, judgement 
and appreciation 
By Kathy A. Mills 
 
Children today are  living  in an  image‐based society  in which children use digital devices to 
produce  and  share  every  day  images  via  social  media  and  the  world  wide  web.    This 
presentation  examines  what  Indigenous  children’s  photography  can  teach  us  about  the 
representation  of  affect,  judgment  and  appreciation  through  visual  imagery.  It  extends 
Martin  and  White’s  (2005)  appraisal  framework  of  discourse  semantics  to  photographic 
images.  
 
A series of  full day visual  imagery workshops were conducted over several weeks with 60 
urban  Indigenous, upper primary school students.   The workshops formed part of a three‐
year participatory  community  research project with an all‐Indigenous  school  in Southeast 
Queensland.  
 
The students were guided by a professional visual  imagery expert  to capture hundreds of 
indoor  and  outdoor  images,  using  professional  studio  lighting  and  equipment.  Students 
were taught how to create studio‐quality portraits of their peers, fast‐moving action, still life 
and  nature  photography.  In  some  workshops  students  were  given  a  list  of  attitudinal 
meanings  expressed  as  words  to  translate  into  images,  including  “powerful”,  “crazy”, 
“lonely” and “scared”. 
 
Images were analysed to identify illustrative instances of attitudinal meanings, tracing types 
and  subtypes  of  affect,  judgement  and  appreciation,  and  their  positive  and  negative 
realisations. 
 
Visual representation of affect, judgement and appreciation were more readily apparent in 
certain genres of photography. Appreciation could be invoked through some of the still life 
photography. Judgement of capacity and tenacity could be interpreted through action shots. 
The  findings  demonstrate  that  upper  primary  students  can  be  taught  to  construct  high‐
quality, still imagery that draws on a wide range of attitudinal meanings. 
